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La Teste-de-Buch – 14 avenue de
Verdun, 13 rue Charlevoix-de-
Villers
Opération préventive de diagnostic (2017)
Philippe Jacques
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Il s’agit du trente et unième diagnostic réalisé dans le centre urbain de La Teste depuis
la mise en place du PLU archéologique en 2007. Il s’est déroulé sur trois jours au début
du mois de juillet 2017 sur un terrain de 2 262 m2 constitué de trois parcelles, situé de la
rue Charlevoix-de-Villers à l’avenue de Verdun.
2 Les  résultats  de  ce  diagnostic  ont  été  fortement  impactés  par  les  conditions
d’intervention.  En  effet,  la  présence  des  maisons  encore  habitées  par  leurs
propriétaires respectifs liée à la position des réseaux et des arbres ont occulté plus de la
moitié  de  la  surface  des  parcelles.  Les  différentes  tranchées  ont  permis  de
diagnostiquer seulement 6 % de la surface du terrain. Ceci a eu comme conséquence de
livrer des données partielles sur l’histoire de ce site.
3 La première phase d’occupation est datable du début du haut Moyen Âge. Cette phase
n’a été rencontrée que dans la tranchée 1. Elle est caractérisée par du mobilier présent
dans une strate et par une fosse (Fo1). Le site est fréquenté au moins depuis l’Antiquité
comme le prouve un fragment de tegula et un fond de coupelle sigillée. Les fosses Fo4
et Fo5 semblent  être  attribuables  à  la  fin  du Moyen Âge,  cette  phase est  également
caractérisée par du mobilier très fragmenté et roulé mis au jour dans différentes strates
et qui caractérise une zone de jardin ou de champ. Le reste des structures ne semble
pas remonter au-delà du XIXe s. avec l’alignement de dix trous de poteau de la tranchée
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de diagnostic 5 qui correspondent très certainement à un grand hangar en bois sur
poteau porteur, peut-être lui aussi en relation avec cette zone de jardin.
4 La partie ouest des parcelles diagnostiquées est bordée par la craste de Menan. Il s’agit
d’une petite rivière, navigable dans ce secteur, qui reliait le port médiéval au Bassin
d’Arcachon. La présence d’aménagements en bois matérialisant la berge droite renforce
la fonction navigable de cet axe au moins à la fin du Moyen Âge et à l’époque Moderne.
5 Un des intérêts de ce diagnostic réside dans l’étude géologique réalisée par Thierry Gé
qui  a  bien  montré  la  position  de  ce  secteur,  véritable  interface  entre  les  milieux
maritimes et terrestres à la période historique. Cette caractéristique est parfaitement
illustrée par une gravure de la fin du XVIIIe s.  extraite d’une carte de Charlevoix de
Villers qui montre la position du secteur diagnostiqué en juillet 2017, à la frontière
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